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Очередное 30 заседание ФМКМС со-
стоялось 24.12.2014. В состав Совета был 
введен К.Н. Шаклеин заместитель директо-
ра по лечебной и экспертной работе, глав-
ный врач ФГБУ Федеральный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и 
наркологии Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, кандидат ме-
дицинских наук.  На заседании было приня-
то решение создать рабочую группу по под-
готовке унифицированной методики про-
изводства судебных психофизиологиче-
ских экспертиз с применением полиграфа. 
Вызвала одобрение членов ФМКМС иници-
атива ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по 
созданию технического комитета «судебная 
экспертиза» Росстандарта. Методические 
рекомендации «Экспертное исследование 
синтетическихканнабиноидов. Общая схе-
ма определения. Производные индол- и 
индазол-3-карбоновых кислот» и обновлен-
ная библиотека масс-спектров, подготов-
ленные ЭКУ ФСКН России департамента 
специального и криминалистического обе-
спечения, были утверждены и рекомендо-
ваны для применения в практической дея-
тельности государственных судебно-экс-
пертных учреждений.
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